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1.既 存研究 にお けるサ ッチ ャー政権の位置づ け2)
　イギ リス政治研究においては、戦後政治をケインズ主義にもとつ く 「戦後コンセンサス」の
時代とマネタリズムにもとつく 「ネオリベラル ・コンセンサス」の時代 とに区分 し、サッチャー
政権を前者から後者への変化をもたらした政権 として位置づける解釈が一般的である3)。
　 「コンセンサス政治」概念はイギ リス政党政治研究の文脈において、保守 ・労働両党問の政
権交代にも関わらず、歴代の諸政権が遂行した政策に連続性があることを指して用いられる。
「戦後 コンセンサス」 とは、第二次世界大戦後から1970年代に至るまで、完全雇用を目標 とす









で政策転換を図 り、サッチャー政権の政策の大半を受容したことで、イギ リス政党政治は 「サ ッ
チャー(ネオ リベラル)・コンセンサス」の時代に入 ったという5)。
　そ して、「戦後コンセンサス」の中心がケインズ主義にもとつ くマクロ経済運営であるのに
対 し、「ネオ リベラル ・コンセンサス」の中核をなすのがマネタリズムであるとされる。ケイ









てrUタ ーン」 したとい う見解や、1976年のIMF危 機以降キャラバ ン労働党政権が遂行した
経済政策をサ ッチャー政権の前触れ として位置づける立場は、このように1970年代を過渡期 と
捉える見方の一例 といえる。






い9)。しか しなが ら、ピムロットの指摘はサッチャー個人の役割の重要性を否定 しているにす
ぎない。またカバナーやモ リスのようにコンセンサスを 「政治家や官僚達がε実行可能 とみな
した政策オプションの範囲を画定するパラメーター1。)」と定義する限 り、サッチャー以前の政
権問に微視的な政策の違 いがあった としても、それがただちに戦後コンセンサスの存在を否定
することにはならない。それゆえ、「コンセンサス政治」論 とそれにもとつ くサ ッチャー政権
の位置づけは、大筋で受け入れられているといって差し支えないであろう。サ ッチャー政権に









センサス」 とも 「ネオ リベラル ・コンセンサス」 とも異なる独自の政策を実行した政権であっ
た とされる。サ ッチャー政権の革新性は、両政権 との対比によってはじめて明らかになる。
　戦後イギ リス経済運営の問題は、同国の製造業の国際競争力の低さに由来する経常収支の赤








　 rUターン」後のピース政権 と1976年のIMF危 機後にキャラバン政権が とった政策にはか
な りの共通性があったが、 とくに後者は製造業重視 ・輸出主導の経済成長を 目指す立場から固
定相場制度を支持し、国内での強い反対にもかかわらず欧州通貨制度への参加に積極的な姿勢








上げたがゆえに 「不満の冬」を引き起こした とい う事実である。「不満の冬」に先立つ二年間、
イギ リスでは賃上げ抑制によって物価上昇率が大幅に下落したが、実質賃金は低下してお り、





　それに対してサ ッチャー政権は経常収支 ・貿易収支赤字の削減を 目指すのではな く、資本収
支の黒字(外 国からの投資の流入)に よって経常収支赤字を相殺する方向へ と経済運営の舵を
切った。同政権がアメ リカと共に国際的な資本移動の自由化を推進し、金融業の規制緩和を断
行 したのは、このためであった。ブリトンによれば、サッチャー政権期の金利の決定を最も大
きく左右 した要因は、国内通貨供給量の伸び率ではなくアメリカの金利水準だった とい う'6)。
これは金融政策がマネタリズムにもとついていたわけではな く、経常収支赤字のファイナンス
を念頭に遂行されていたことの証左である。為替管理を撤廃 し資本移動を自由化した結果 とし
て、アメリカの金利変動がイギリスの金利水準に対 して与える影響が非常に強 くな りm、イギ
リス金融当局はアメ リカとの金利格差の維持につ とめなければならなかった。このようなアメ














化 した。為替管理 とは、居住者が外国の通貨を売買することに対する制限 と、非居住者が自国
の通貨を売買することに対する制限のことを指す。1958年にイギ リスは他のヨーロッパ諸国 と
共にドル と自国通貨の免換性を回復したが、あ くまで経常取引に伴 う資本移動の自由化にとど



















ロドル市場はアメ リカ国外で保有されるドルを扱 う市場であるから、定義上アメ リカ国内には




































の復帰 と整合的な経済運営を行っていた とい う事実は指摘してお く価値があるだろう。いずれ











　つまるところ、経常収支赤字がイギ リスの経済運営に とってさしたる問題でな くなったのは、
1980年代以降に国際資本移動、特にその中心を占めるユーロドル市場の規模が急激に増加し、
赤字のファイナンスが容易になったためである。この分析結果は、サッチャー政権の功績は国








功 している。 このように、歴代政権の対外経済政策に着 目するならば、「コンセンサス」でな
く 「振 り子」の方がイギ リス政党政治の正確な描写かもしれない。
　いずれにせよ、外国からの借金によってイギ リス国民が身の丈を超えた生活を送ることを可
能にした政権(サ ッチャー ・ブレア)の 方が、収支の帳尻を合わせることを求めた政権(キ ャ
ラハン ・メージャー)よ りも人気があるのは皮肉といえよう。
4.結 び に代え て
　通説のようにイギ リス戦後政治を戦後コンセンサスの時代 とネオ リベラル ・コンセンサスの
時代に区分し、1970年代を過渡期 として捉える見方に立つ と、ピース保守党政権 ・キャラバン
労働党政権が実行した政策は、「戦後コンセンサス」の残澤か 「ネオ リベラル ・コンセンサス」
の先駆けのいずれかに分類され、両政権の持っていた独自性は見失われてしまう。それに対し
て本稿は、ヒ ース ・キャラバン両政権の追求した政策 とサッチャー政権のそれ とを全 く異なる
理念にもとつ くもの と位置づける可能性を示唆する。すなわち、前者は固定相場制 ・製造業 ・
ヨーロッパ諸国 との協調に重点を置いていたのに対して、後者は国際資本移動の自由化 ・金融
業 ・アメ リカとの関係をその柱 としていたのである。
　本稿の枠組みは、イギ リス とヨーロッパ大陸諸国が1980年代に入 り別の道を歩むようになっ
た経緯をも明確にする。ケインズ主義からマネタリズム(ネ オ リベラリズム)へ の移行 とい う
図式は、イギ リスのみならず大陸ヨーロッパ諸国にもある程度まで妥当するもの と考えられて
いる25)。しか しこのような理解では1980年代に入 りイギ リス と大陸諸国の通貨 ・金融政策が大
きく乖離 し、イギ リスが欧州通貨統合から距離を とるようになった理由を説明できない。それ
に対 して本稿の枠組みは、イギ リスの政策が70年代に地域的な通貨安定の実現を 目指したヨー
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